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Sedan hösten 1968 har i fiskeristyrelsens regi årliga utsätt­
ningar av märkt blankål skett utanför Kråkelunds lotsplats, 
Misterhults kommun, Kalmar län.
Anledningen till att man påbörjade dessa utsättningar var att 
OKG (Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB) ansökte om tillstånd 
hos vattendomstolen att, från ett kärnkraftverk beläget i 
Simpvarp, avleda varmvatten till saltsjön i det aktuella kust­
området utanför Simpevarp. Varmvattenutsloppets verkningar 
på biotopen kan ej med säkerhet bedömas på förhand. Det an­
ses emellertid vara särskilt stora risker förknippade med ål­
fisket.
Fiskeriintendenten i Österhavets distrikt har i sitt yttrande 
till vattendomstolen anfört följande: "I kustområdet gränsan­
de till kärnkraftverket bedrivs ett omfattande fiske. Yrkes- 
och binäringsfisket för området Vinö - Uthammar redovisar de 
senaste åren" - (fram till 1969) - "ett årsmedelfångstvärde 
på UOO 000 kr varav ålfisket svarar för 70-80$. Antalet 
yrkesfiskare inom området är 25 och antlaet binäringsfiskare 
är ungefär 15* Båtmaterialet är värderat till 300 000 kr 
och redskapen till 875 000 kr". Ifråga om företagets inver­
kan på fisket har fiskeriintendenten gjort gällande att risk 
föreligger för att väsentligt förfång för fiskerinäring av 
betydenhet kan uppstå.
Som ett villkor för det ansökta tillståndet, meddelat i del- 
danar 1962-12-29, 1966-05-13 och 1969-12-03, skall bas- och 
kontrollundersökningar utföras.
Märkning av blankål utgör en del av dessa undersökningar.
Efter överenskommelse mellan fiskeristyrelsen och dåvarande 
laborator Lennart Hannerz, som från början förestod de biolo­
giska bas- och kontrollundersökningama, åtog sig styrelsen 
att utföia blankålsmärkningar i området utanför Simpvarp.
2Dessa skulle utföras dels under åren innan kraftverket star­
tade, för att ett basmaterial skulle erhållas, och dels under 
ett antal år efter det att verket kommit igång för att se'even 
tuell inverkan av varmvattnet på fisket efter vandringsål.
I denna rapport redovisas de märkningar som är utförda fram 
till och med 1972. Samtliga av dessa utom den sista är ut­
förda innan varmvatten släppts ut frän kraftverket. Några 
slutsatser om inverkan på fisket kan och kommer därför ej att 
göras i denna rapport.
Metodik
Vid märkningen av blankålarna användes plastmärken av s k 
Carlintyp, som fästes i den främre delen av ryggfenans bas. 
Plastmärket fixeras med hjälp av tunna metalltrådar som förs 
in genom fenbasen med två kanyler.
Utsättningsplats och märkningar
Aimärkninga.rna vid Kråkelund påbörjades den 16 oktober 1968 
och sedan dess har utsättningar skett vid två tillfällen var­
je år. År 1971 inhiberades den senare utsättningen på grund 
av verkningarna av en kräftig höststorm med ett dåligt ålfiske 
son följd.




















Summa utsatta ålar är fram t o ra 1972 1 569.
Utsättnings platsen har varit densamma vid. alla märknings- 
tillfällena, nämligen ca 900 n öster om Kråkelunds lots- 
plats. Denna plats ligger norr om Simpvarp.
3Driftsrapport från kärnkraf tverket i S imp varp
OKG's produktion började enligt driftsrapporter (bil 1-3) 
i december 1971 med längre uppehåll under sommarperioderna 
1972 och 1973.
Redovisning av återfängster
I tabell (bil 4 och 5) redovisas återfångstemas antal upp­
delade, dels för fångstplatser norr och söder om utsättnings- 
stället i Kalmar län, dels återfängster längs länsvis uppdela­
de kuststräckor. Den totala återfångsten är 41.6 % av totalt 
1 569 st utsatta blankålar (äterfångster från senäste utsätt­
ningen ej representerade). Den procentuella återfångsten för 
varje enskild utsättning varierar mellan 17,8 % och 67,7
Dör oktober 1968 redovisas en låg åter fångstprocent 17,8 
som dock kan sättas i samband med den sena tidpunkten för ut­
sättningen. Ålfisket är vid denna tid avslutat på vissa kust­
sträckor. Resultaten av den sena utsättningen 1969 har tro­
ligtvis påverkats av de skador på redskap som höststormen detta 
år orsakade.
Åt erfång s tema för varje utsättnings tillfälle redovisas på 
särskilda kartor för närområdet kring utsättningsplatsen,
(bil 6 - 13) och för totalfångsterna (bil 14- - 21).
Ålens vandringsriktning är i huvudsak sydlig och betraktas 
som kustnär. 87.3 % av återfångs tema har tagits söder om 
utsättningsplatsen och av de 12.7 p som ”vandrat" i nordlig 
riktning, återfinnes dessa, med undantag av enstaka, åter- 
fängster, inom Kalmar län.
Återfångstsiffrorna för 1972 års utsättningar kommer med 
säkerhet att stiga, då det visat sig att det dels kommer in 
en del återfångster även kommande säsong, dels att det sker 
en eftersläpning i rapporteringen av återfångsterna.
Den nordligaste återfångstplatsen i Östersjön är Nynäshamn 
och den sydligaste är belägen öster om, Bornholm. Utanför 
Östersjön har hittills inga återfångsten rapporterats norr 
om en liige mellan Århus i Danmark och Höganäs.
üppgi^er från 1973 om fasta fiskeredskap finns också åskåd­
liggjort på särskild karta (bil 22),
Sammanfattning
Av ovanstående redovisade märkningar har påverkan av vam- 
vattenutsläpp vid den berörda kuststräckan kunnat ske en­
bart vid utsättningstillfället i september 1972,
Som framgår av 0KG,s driftsrapport för 1973, bil 2 o 3, har 
verket inte varit i drift kontinuerligt under året. I au­
gusti då den första märkningen under 1973 gjordes var ver- 
keu således ej igång. Detta medför att det kan ta längre 
tid än vad som var planerat innan tillräckligt många märk­
ningar kunnat utföras. Tiden för märkningarna är^ beroende 
på fisket efter vandringsål, bundet till månaderna augusti 
och september»
Da de fc ej år tillräckligt att basera någon diskussion på. en 
märkning och då dessa planeras pågå under minst en femårs­
period efter det att verket startat får denna rapport ses 
som en delrapport. En bedömning av utsläppets inverkan får 
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KRAKELUND 16 OKT 1968
ANTAL MARKTA : 180 ST 
ÅTERFÅNGADE INOM O- 5 DAGAR •
ÅTERFÅNGADE INOM 6-14 DAGAR ▼
ÅTERFÅNGADE INOM 15-30DAGAR$
ÅTERFÅNGADE INOM 1 MÅN- ÅRETS SLUT 111














INOM 0- 5 DAGAR •
INOM 6-14 DAGAR T
INOM 15-30DAGAR4 
INOM 1 MÅN - ÅRETS SLUT ■ 
UNDER NÄSTKOMMANDE SÄSONG ★
OKANT FANGSTDATUM
BILAGA 8
KRAKELUND 9 SEPT 1969
ANTAL MÄRKTA : 1 99 ST 
ÂTERFÀNGADE INOM O- 5 DAGAR •
ÅTERFÅNGADE INOM 6- 14 DAGAR T
ÂTERFÀNGADE INOM 15-30DAGAR*
ÅTERFÅNGADE INOM 1 MÅN - ÅRETS SLUT ■









KRAKELUND 25 AUG 1970
ANTAL MÄRKTA : 170 ST
ÀTERFÀNGADE INOM 0- 5 DAGAR • 
ÂTERFÀNGADE INOM 6- 14 DAGAR ▼ 
ÀTERFÀNGADE INOM 15-30DAGAR4 
ÀTERFÀNGADE INOM 1 MÀN - ÅRETS SLUT ■ 







ANTAL MÄRKTA = 200 ST
ÅTER FÅNGADE INOM O- 5 DAGAR •
ÅTERFÅNGADE INOM 6- 14 DAGAR T
ÅTERFÅNGADE INOM 15-30DAGAR4
ÅTERFÅNGADE INOM 1 MÅN- ÅRETS SLUT B








ANTAL MÄRKTA : 200 ST
ÂTERFÀNGADE INOM O- 5 DAGAR • 
ÂTERFÀNGADE INOM 6- 14 DAGAR ▼ 
ÂTERFÀNGADE INOM 15~30DAGAR^
ÂTERFÀNGADE INOM 1 MÀN - ÅRETS SLUT ■


















ANTAL MÄRKTA : 187 ST 
ÀTERFÀNGADE INOM O- 5 DAGAR •
ÅTERFÅNGADE INOM 6-14 DAGART
ÀTERFÀNGADE INOM 15-30DAGAR4
ÀTERFÀNGADE INOM 1 MÀN - ÅRETS SLUT tt
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